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JEFATURA DEL ESTADO
De conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Trabajó para que, dentro de los noventa días de su pro
mulgación, publique en el Boletín Oficial del Estado; en forma articulada, la Ley sobre condiciones de
Trabajo. en la Marina Mercante, con arreglo a las siguientes Bases :
BASE PRIMERA. Ambito de aplicación de la Ley Y organización del trabajo en la Marina Mercan
te.—Comprenderá la regulación de las condiciones de trabajo de todo el personal enrolado que preste
sus servicios a bordo de los buques de la Marina Mercante abanderados en España, cualquiera que sea
la clase, de trabajo, función que realice o forma de su retribución. Igualmente incluirá en sus preceptos
al personal de la inspección que, en nombre de los navieros o armadores, se ejerce en los buques de su
propiedad fletados o arrendados.
La organización del trabajo corresponde al armador, y en su nombre, como máxima autoridad del
buque, al Capitán, Piloto o Patrón, quedando obligada la tripulación a cumplir cuantas órdenes y ser
vicios les sean dados relativos a sus funciones propias, entre las que se incluirán las de carácter téc
nico, mercantil o comercial, corno la vigilancia y recuento de mercancías, sin que pueda invocarse como
motivo de excusa para el cumplimiento de aquéllas, circunstancia alguna, aunque sea justificada ; todo
ello sin perjuicio de que puedan ejercitar los interesados al regreso a puerto las acciones y reclamacio
nes que correspondan.
En lo relativo a la organización del trabajo a bordo en los distintos departamentos se oirá por el
Capitán a sus respectivos Jefes.
Se determinarán los servicios o actividades excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley, entre los
que figurarán los que en la actualidad se regulan por la Reglamentación Nacional de Trabajo en las
industrias de la pesca marítima.
BASE SEGUNDA.—Clasificación del personal.—E1 personal de a bordo se comprenderá en los siguien
tes grupos :
Primero. Oficiales.
Segundo. Titulados con título no superior.
Tercero. Maestranza.
Cuarto. Tripulantes subalternos.
Se definirán las características propias de los expresados grupos, enunciándose las adecuadas asimi
laciones.
Asimismo se enunciarán y definirán las especialidades de los Inspectores.
Por razón de la permanencia al servicio de las Empresas se establecerá la clasificación en fijo, in
terino y eventual. Se entenderá por personal fijo aquel que se necesita de modo permanente para rea
lizar el trabajo exigido por la explotación normal de los buques ; por interino, el que sustituye al perso
nal fijo de modo temporal, y por eventual, el destinado a completar o aumentar en determinados ca
sos la dotación de los buques en trabajos o situaciones de índole circunstancial.
BASE TERCERA.—Enrolamiento de tripulaciones. Provisión. de vacantes. Escalafones y plantillas.—Las
Empresas navieras o armadoras, y, en su nombre, el que ejerza el mando del buque, elegirán los indi
viduos de la dotación de acuerdo con las disposiciones vigentes en materia de colocación y normas re
lativas al enrolamiento e inscripción marítima de las tripulaciones, sin que dichas disposiciones sean
aplicables cuando se trate del nombramiento de Capitanes o Patronos de cabotaje, los que podrán ser
designados libremente por los armadores, sin otras limitaciones que las determinadas por la legislación
vigente y por las Autoridades de Marina.
El ingreso se efectuará por las categorías que en la Reglamentación Nacional de Trabajo se. de
termine, exigiéndose a quienes aspiren a desempeñarlas los requisitos de edad y aptitud física e in
telectual proporcionados a la categoría del cargo o Especialidad de que se trate, no pudiendo admitir
se en el trabajo a bordo a los menores de catorce años, y requiriéndose, para la admisión de los mayo
res de catorce años y menores de veintiuno, el permiso de los padres o tutores para ser enrolados en
embarcaciones que hagan la navegación costera fuera de las tres millas, la de gran cabotaje o la de altura,
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Estos permisos se extenderán en papel común, serán legalizados con la firma de la Autoridad de
Marina y se considerarán eficaces mientras no sean revocados.
Los menores de dieciocho' años no podrán ser empleados en calidad de Fogoneros, Paleros o Bode
gueros, salvo en los viajes en que el medio de propulsión principal no sea de vapor y cuando no sea
posible encontrar en el puerto en que se halle el buque trabajadores mayores de dieciocho arios, en
cuyo caso podrán ser ocupados, sólo excepcionalmente, dos menores de dicha edad por cada tripulante
que se necesite.
En la provisión de vacantes de categorías que no sean de ingreso, se seguirá, según los casos, el
sistema de antigüedad, elección libre o restringida, o el sistema mixto de antigüedad y elección, de
modo que se asegure la idoneidad de quienes hayan de ocupar dichos puestos y la legítima aspiración
del ascenso de los trabajadores, sin perjuicio de que los cargos de confianza o de mando sean de libre
elección.
De acuerdo con las plantillas respectivas, se establecerán los escalafones de Especialidades, en los
que habrá de relacionarse el personal por categorías, y dentro de éstas por antigüedad.
Las plantillas no podrán ser inferiores a las exigidas por el cuadro indicador del personal en los
buques mercantes, aprobado por la Subsecretaría de la Muina Mercante, con la .finalidad, por otra par
te, de que puedan aplicarse a las dotaciones los beneficios establecidos en esta Ley en materia de jor
nada, descanso y demás condiciones laborales que afecten a la duración del trabajo.
Todo el personal embarcado irá provisto de una Libreta en la que se reflejará su historial en los
distintos buques por que vaya pasando. siendo obligatorio su visado por la Autoridad de Marina.
BASE CU,A.RTA.—Transbordos, permutas y cambios de destino. Comisiones de servicio. traslados, li
cencias-, excedencias.—Se regularán los transbordos entre los buques de trna misma Empresa, distin
guiéndose entre forzosos y voluntarios. Se entenderán por transbordos voluntarios los que conceda la
Empresa a solicitud del interesado. Se regularán igualmente las permutas de puestos, para las que será
siempre necesaria la aprobación de la Empresa, y el cambio de destino o función dentro del mismo
buque o en distintos de la propia Empresa, siempre que quienes aspiren a dicho cambio reúnan la ap
titud necesaria, no exista perjuicio de tercero y se funde en motivo justificado En caso de necesidad
perentoria, los individuos de la dotación de un buque podrán ser destinados a trabajos de categoría
superior y, consiguientemente, estarán también los trabajadores obligados a desempeñar de modo cir
cunstancial trabajos de categoría inferior a los propios de su categoría, siempre que no implique veja
ción o menoscabo de su cometido laboral.
El naviero o armador podrá disponer cuantas comisiones de servicio considere oportunas a bordo o
en tierra, percibiéndose por el personal afectado, cuando menos, iguales beneficios que los que viniera
disfrutando en el cargo que desempeñe en propiedad.
El traslado de residencia de los Inspectores y demás personal destinado en tierra podrá acordarse
por el armador del modo más conveniente para el servicio, abonando a los interesados los gastos que
aquél ocasione.
Los individuos de la dotación de los buques mercantes tendrán derecho a obtener licencia para con
traer matrimonio ; por muerte o entierro o enfermedad grave del cónyuge, ascendientes, descendientes
o hermanos, alumbramiento de la esposa y para concurrir a exámenes para la obtención de título o nom
bramiento superior. Asimismo podrán solicitar licencia por necesidad de atender personalmente asuntos
propios que no admitan demora, en cuyo caso la licencia podrá concederse sin devengo de haberes por
el permisionario y siendo de su cargo los gastos de desplazamiento por embarque y df,tsembarque pro
pios, y, en su caso, los de aquel que haya de sustituirle en su destino. En cuanto al reembarque, de
berá estar a las posibilidades que ofrezca el movimiento del buque y no percibirá haberes hasta que
se efectúe.
La duración de estas licencias, condiciones en que deben otorgarse y forma como se efectuará el
reembarque del permisionario se concretará en las correspondientes disposiciones reglamentarias.
Se regulará la excedencia voluntaria y la forzosa, sin derecho en ningún caso a sueldo mientras el
excedente no se reincorpore al servicio activo.
En caso de servicio militar, el reembarque del licenciado habrá de solicitarse por éste en plazo de
dos meses, y se regulará en la Ley articulada y en el Reglamento, teniendo en cuenta la clase de navega
ción que efectuaba el barco a cuya tripulación pertenecía el licenciado y el conjunto de unidades de la
flota de la Empresa.
Los gastos de desplazamiento para incorporación a filas serán de cuenta de la Empresa.
Entre otros casos que la Ley articulada o el Reglamento determinarán, los sustitutos de los exceden
tes forzosos o de los tripulantes que se encuentren prestando servicio militar se considerarán siempre
como interinos.
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\ BASE QUINTA.—Suspensión y cese. Conflictos laborales.--Se regularán las causas que puedan pro
ducir la suspensión o modificación de los efectos económicos de la relación jurídico-laboral del personal
fijo, previa la oportuna autorización otorgada por los organismos competentes del Ministerio de Traba
jo. Entre dichas causas se incluirán : la cesación de industria o reducción de flota ; falta de fletes remune
radores y la reparación o carena del buque de duración superior a un mes.
La modificación por cualquier concepto de las condiciones en que se desenvuelven las relaciones labo
rales requerirá siempre la autorización del Ministerio de Trabajo.
No se exigirá la previa autorización en los casos de pérdida del buque o su inutilización absoluta,
así como por desguace o amarre definitivo, requisa de la nave por el Estado o por cualquier otro acon
tecimiento extraordinario que imposibilite la navegación, que no haya podido preverse o que, previsto,
no se haya podido evitar.
Las causas de extinción de la relación jurídico-laboral pueden tener su origen en la decisión de la
Empresa, en la voluntad de los trabajadores, en el común acuerdo de Empresa y trabajador o por causas
distintas de la voluntad de los mismos.
La cesación de la relación jurídico-laboral por decisión de la Empresa puede fundarse en el despido
por sanción o en el cese de industria o reducción de ilota.
Las causas de extinción por voluntad de los trabajadores se enumerarán asimismo, comprendiendo
entre ellas el incumplimiento de cualesquiera clase de obligaciones por parte de la Empresa.
El personal interino cesará tan pronto como el tripulante a quien sustituya se reintegre a su puesto
de trabajo o se provea en propiedad la plaza que ocupe.
El personal eventual cesará setenta y dos horas después de la llegada al puerto designado como térmi
no del viaje o viajes concertados.
La sustitución o cambio de empresario, cualquiera que sea su causa o título, producirá como conse
cuencia el que el nuevo naviero o armador quede sujeto a las relaciones laborales a que estuviera vincu
lado el empresario anterior.
En todo caso, y sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar, cualquiera que sea la causa
que determine la extinción de la relación jurídico-laboral, el armador vendrá obligado a abonar al tri
pulante los gastos que ocasione la repatriación, en su caso, y la restitución al puerto de embarque, al
que para ello se hubiera establecido, o al punto de su residencia.
La conciliación sindical previa será preceptiva en los conflictos laborales a que esta Ley se refiere.
y se encomienda a un Tribunal, que presidirá el Comandante de Marina y que estará integrado pormiembros designados por la organización sindical. Si la conciliación se lograse, podrá solicitarse de la
Magistratura de Trabajo la ejecución de lo acordado en ella.
Si no hubiere conciliación, las partes quedan en libertad de hacer uso de las acciones que les corres
pon(lan ante la Magistratura de Trabajo.
El Tribunal deberá expedir certificación del resultado de la conciliación dentro de los tres días de
celebrada o intentada.
BASE SEXTA.—Retribuciones.—En la Reglamentación Nacional del Trabajo en la Marina Mercante
se fijarán las retribuciones mínimas del personal, pertenecientes a los diversos grupos y categorías profesionales que permita, dentro de los límites exigidos por el superior interés de la economía nacional, quelos trabajadores y sus familias puedan llevar una vida moral y digna, de acuerdo, a este respecto, conlo que se establece en la Ley sobre elaboración de reglamentaciones de trabajo de dieciséis de octubre de
mil novecientos cuarenta y dos.
En la remuneración del personal, y con objeto de que éste responda a las exigencias de equidad yal propio tiempo se fomente la vinculación y solidaridad de los trabajadores con la Empresa naviera oarmadora, se fijarán en las Ordenanzas laborales los adecuados conceptos, entre los que se incluirán, en
su caso, los devengos siguientes :
a) Subvención para manutención.
1)) Aumentos periódicos por tiempo de servicios.
e) Participación sobre el sobordo.
d) Transporte de mercancías peligrosas.
e) Servicio al Golfo de Guinea.
f) Navegación por zonas epidémicas.
g) Trajes de trabajo y servicios de cama.
h) Indemnización por pérdida de equipaje.
i) Remuneración «a la parte».
Los buques, con sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes, estarán afectos a la responsabilidad detos salarios devengados por las dotaciones como créditos preferentes, salvo cuando la tripulación va «ala parte», en que sólo responderá el flete.
e
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BASE SÉPTIMA. Jornada de trabajo y horas extraordinarias.—Para su regulación se tendrán en
cuenta las siguientes normas fundamentales :
I. Quedarán excluidos de las disposiciones reguladoras de la jornada de trabajo :
a) Jefe de Inspección e Inspectores.
b) Capitán, Piloto o Patrón de cabotaje que ejerza el mando de la nave y no venga obligado a mon
tar guardias.
c) Jefe del departamento de máquinas que no venga obligado a montar guardias.
d) Médico.
e) Sobrecargo y Comisario o Mayordomo que no vengan obligados a montar guardias.
1) Oficiales que estén a cargo de un servicio por el que no vengan obligados a montar guardias.
g) Los que trabajen principalmente por su propia cuenta o remuneración por el sistema de partici
pación en los set-vicios o ventas que realicen.
II. Todos los demás individuos de la dotación estarán sujetos a las normas sobre jornada máxima
y descanso mínimo, teniendo en cuenta :
Primero. Que hallándose el buque en la mar se considerará como tiempo de trabajo efectivo aquel
durante el cual el personal embarcado presta un servicio en virtud de orden superior, y encontrándose
el buque en puerto, el que el tripulante esté a borslo por orden superior también.
Segundo. Que, salvo los casos de reconocida fuerza mayor, la duración máxima del trabajo efec
tivo no podrá exceder ningún día de doce horas, tanto si se halla el buque en el mar como en puerto.
Tercero. Que, a los efectos de las limitaciones de jornada en puertos, se considerarán éstos única
mente los de cabeza y en fin de línea o los de escala en que la permanencia del buque sea análoga a la de
aquéllos, estimándose, por otra parte, como servicios prestados en la mar los que se efectúen en rada
abierta, y en puerto los que se realicen en rada abrigada.
III. En la navegación de cabotaje, la duración de la jornada normal de trabajo efectivo será de
ocho horas por día, y de noventa y seis horas por cada dos semanas naturales, considerándose extra
ordinarias las horas que excedan de dicha cifra bisemanal.
Si no obstante este cómputo la duración del trabajo efectivo de un día excediese de diez horas, las
que pasen de este límite se reputarán extraordinarias, entendiéndose reducido el expresado límite a nue
ve horas cuando el buque se encuentre en puerto.
IV. En la navegación de gran cabotaje y altura la jornada normal de trabajo efectivo será de ocho
horas por día y cuarenta y ocho horas por semana, computables de lunes a domingo.
Si a pesar del expresado cómputo la duración del trabajo efectivo en un día superase los límites
que se indican para las clases que se expresan, las horas de exceso se reputarán extraordinarias.
a) Oficiales de puente : En la mar, doce horas ; en puerto, diez horas, excepto el día de llegada a
puerto, así como el de salida, en que dicho límite será de doce horas.
b) Personal subalterno de cubierta : En la mar, doce horas para los que monten guardias, y nueve
horas para los que no las monten ; en puerto, diez horas, incluyendo en ellas el servicio de vigilancia,
exceptol en el día de llegada a puerto, así como en el de salida, en el que dicho límite podrá llegar a
doce horas.
c) Oficiales y personal de máquinas, radiotelegrafía y servicios especiales : en la mar, diez horas ;
en puerto, nueve horas.
V. El personal de fonda, tanto en los buques de cabotaje como en los de gran cabotaje y altura,
tendrá una jornada de diez horas de trabajo efectivo y de presencia, debiendo ser el resto para comida y
descanso, otorgándose para este último, por lo menos, ocho horas consecutivas.
VI. Al organizarse por el Capitán los turnos de trabajo y relevo, y sin perjuicio de aquellos pre
ceptos que en las Ordenanzas laborales se contengan, deberá tenerse presente que las guardias no
podrán durar más de seis horas, y a cada guardia sucederá un descanso mínimo de cuatro horas se
guidas.
VII. Las horas extraordinarias se abonarán en .metálico con el veinticinco por ciento de recargo
sobre el salario tipo de la hora ordinaria.
El recargo se elevará al cuarenta por ciento cuando se trate de horas extraordinarias realizadas en
domingo o día festivo no recuperable.
BASE OCTAVA.—Descanso.—Exceptuado del des canso dominical y de días festivos, el personal que
trabaje a bordo de los buques de la Marina Mercante, disfrutará en
•
compensación, dentro ,de cada mes
natural, de un número de días de asueto, consecu tivos o no, igual al de domingos y días festivos no
recuperables del propio ,mes. De ser necesario liquidar en metálico los días de descanso que no hubie
ran podido disfrutarse, se incrementará el salario correspondiente a cada uno de dichos días con el
cuarenta por ciento de recargo.
Anualmente se fijarán por el Ministerio de Trabajo los días que, con independencia de los domin
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gos, deben considerarse corno festivos no recuperables, incluyendo siempre entre Icts mismos el día
dieciséis de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, Patrona de , la Marina.
En todo caso, los trabajos a bordo en domingo o día festivo se limitarán a los necesarios para la se
guridad, conducción, vigilancia y limpieza del buque y a aquellos otros no susceptibles de interrup
ción ; y salvo caso de fuerza mayor, en que se abonarán como extraordinarias las horas de exceso, el
trabajo en dichos días no excederá de ocho horas, excepto para el personal de fonda embarcado, que
podrá prolongarse hasta diez.
En puerto se concederá al personal de servicio en domingos o días festivos de precepto una hora
libre para el cumplimiento de los deberes religiosos.
Los individuos de la dotación de los buques mercantes disfrutarán de las siguientes vacaciones
anuales :
Inspectores, Capitanes, Oficiales y titulados con título no superior, treinta días.
Maestranza y tripulantes subalternos, veinte días.
Por cada cinco arios de antigüedad en la Empresa se gozará un día más de vacaciones.
En la navegación de cabotaje podrá disfrutarse la vacación, de acuerdo el naviero con el intere
sado, en uno o dos períodos al año, sin que ninguno de aquéllos tenga una duración inferior a siete
días laborables ininterrumpidos.
En el gran cabotaje y altura el disfrute de las vacaciones podrá acumularse hasta tres años, de
acuerdo el naviero con el interesado.
Cuando algún individuo de la dotación dejara de prestar servicio antes del disfrute de la vacación
anual retribuida, se le compensará en metálico la parte proporcional correspondiente.
Será objeto de especial regulación todo lo relativo al cómputo de los días de vacaciones, compensación de gastos de viaje, reembarque del permisionario y régimen especial para el personal embarca
do que preste el servicio intercolonial del Golfo de Guinea.
BASE NOVENA.—Enfennedad.—Los individuos de la dotación de un buque ,que se pongan enfermos,cuando la enfermedad no proceda de un acto suyo, gozarán de los siguientes beneficios :
Primero. Asistencia facultativa y sanitaria du rante la navegación por cuenta del armador o delfondo común.
Segundo. Si la enfermedad fuera perjudicial para la salud de los que van a bordo, el enfermo
será desembarcado !al llegar a puerto, nacional o extranjero, siendo de cuenta del armador los gastosde asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica ; hospitalización o alojamiento en hospedaje adecuado, locomoción y dietas que puedan ocasionarse hasta la restitución a su domicilio y abono del sa
lario.
Tercero. Una Vez restituido el tripulante a su domicilio, se distinguirán los siguientes casos :
a) Que por la cuantía de sus haberes no se encuentre comprendido en el campo de aplicacióndel Seguro Obligatorio de Enfermedad, en cuyo caso serán de cuenta del armador los gastos de asistencia y abono íntegro del salario durante un mes, a. partir de la fecha de restitución a su domicilio,
y a cargo del Montepío Marítimo Nacional los cinco meses restantes, conforme a lo establecido en la
legislación actualmente en vigor.
Los derechos del personal interino y eventual quedarán limitados a la asistencia facultativa hasta
un mes y percibo del salario íntegro durante aquel período.
b) Cuando se trate de personal con derecho a ser comprendido en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, los plazos que las disposiciones del mencionado régimen ,señalen para la asistencia médicofarmacéutica y prestaciones económicas empezarán a computarse a partir del día en que el tripulante
se reintegre a su domicilio.
En los casos en que el tripulante prefiera hospi talizarse en 'el puerto español de desembarco o cuando la gravedad de su estado haga imposible el tras lado a su domicilio, los plazos establecidos en lospárrafos anteriores se computarán desde la fecha del desembarque. 1Cuarto. El personal fijo de Empresas, una vez que sea dado de alta en su enfermedad, siempre
que aquélla se produzca antes de ser declarado excedente forzoso, deberá volver al buque en que estaba embarcado, salvo caso de imposibilidad mate rial.
Quinto. El desembarco por enfermedad del personal interino y eventual llevará consigo la extinción de la relación jurídico-laboral una vez transcurrido el plazo de un mes, a partir de la fecha en
que el tripulante haya desembarcado.
BASE DIEZ.—Preinios, faltas y sanciones.—Se regulará con detalle la materia relativa a la .más estricta disciplina del personal de a bordo, de modo que ningún acto merecedor de recompensa por de-.notar un espíritu de servicio, fidelidad y lealtad muy descollantes deje de ser premiado, ni sancionados, por el contrario, todos aquellos que puedan implicar indisciplina, fraude, deslealtad, abuso de confianza, disminución de rendimiento, malos tratos de palabra u obra, embriaguez o cualquier otro acto
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contrario al respeto y consideración debida a la persona e intereses del armador o de sus legítimos re
presentantes, de los compañeros de trabajo y de cualesquiera otras personas con las que, por razónprofesional, deba relacionarse la dotación, y, en general, todos aquellos contrarios a la dignidad y al
honor profesional.
En atención a la gravedad, importancia y malicia de las faltas, se clasifican en leves, graves y muy
graves.
Las sanciones correlativas a las faltas serán, asimismo, leves, graves y muy graves, y sin perjuiciode aquellas otras que reglamentariamente puedan establecerse, comprenderán amonestación verbal o por
escrito ; multas desde un día de haber hasta la séptima parte de la retribución de un mes ; disminu
ción del período de vacaciones ; transbordo de buque, pérdida de primas de antigüedad ; inhabilitación
temporal o postergación perpetua para el ascenso ; prohibición de solicitar permuta o cambio de des
tino o buque ; suspensión de empleo y sueldo de tres a seis meses ; rebaja de categoría, y despido con
pérdida total de derechos.
Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse, y que cuando se refieran a faltas muy
graves deberán anotarse obligatoriamente en la libreta, habrán de entenderse sin perjuicio de la indem
nización de daños y perjuicios a que hubiere lugar.
Asimismo se señalarán las infracciones en que puedan incurrir las Empresas y sus sanciones corre
lativas por el incumplimiento de las prescripciones de esta Ley y de la Reglamentación Nacional del
Trabajo en la Marina Mercante.
BASE ONCE.—MOntepíO e instituciones benéficas.--Con independencia de los seguros sociales obliga
torios, los trabajadores comprendidos en esta Lev percibirán las prestaciones establecidas por los Es
tatutos reglamentarios del Montepío Marítimo Nacional o de las instituciones benéficas de Empresa,
exceptuadas.
Para la realización de sus fines de asistencia y previsión social se contará, además de aquellos otros
recursos que estatutariamente tenga establecidos el Montepío Marítimo Nacional, con la aportación de
Empresas y productores, mediante el abono de cuotas que serán fijadas por el Ministro de Trabajo.
BASE DOCE.—Seguridad e higiene en el trabajo :,),1 Reglamento de régimen interior.—De acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, en los buques de la Marina Mercante habrán de adoptarse
las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal de las dotaciones, evitando los accidentes
de mar y de trabajo.
Los locales destinados a alojamiento de las tripulaciones, así como los servicios anexos, satisfarán
en su emplazamiento, estructura y medios de acceso las debidas condiciones !higiénicas y de seguridad.
De acuerdo con las normas de carácter internacional y las disposiciones vigentes sobre la materia
en España, la reglamentación laboral correspondiente desarrollará con la debida extensión todas aque
llas cuestiones que sean consecuencia de lo que en la presente base se enuncia.
Todas las Empresas navieras o armadoras vendrán obligadas a presentar en el Ministerio de Tra
bajo un proyecto de Reglamento de régimen interior para los buques que constituyan su flota.
BASE TRANSITORIA.—Vigencia de la Ley y disposición derogatoria.— Los preceptos de esta Ley
comenzarán a regir el día en que se inserte en el Boletín Oficial del Estado el texto articulado de la
misma, debiendo publicarse 'simultáneamente la Reglamentación Nacional de Trabajo en la Marina
Mercante.
A partir del día en que se publique el menciona do texto articulado de esta Ley sobre condiciones
de trabajo en la Marina Mercante, quedan derogadas todas aquellas 'disposiciones que se opongan a lo
establecido en la misma, y de manera expresa las siguientes :
Artículos cincuenta a setenta y cuatro, ambos inclusive, de la Ley de Jornada Máxima Legal, apro
bada por Decreto de primero de julio de mil novecientos treinta y uno y convertido en Ley por la de
nueve de septiembre de igual ario.
Apartado g) del artículo cuarto y demás preceptos que puedan afectar a la Marina Mercante, de la
Ley de Descanso dominical de trece de julio de mil novecientos cuarenta.
Artículo once, apartado cuarto del artículo doce, y artículos veinticinco, veintiséis y veintisiete del
Reglamento de la Ley de descanso dominical, de veinticinco de enero de mil novecientos cuarenta y uno.
Título primero del libro segundo, «Contrato de embarco», del texto refundido de la Ley de Con
trato de Trabajo, aprobado por Decreto de treinta y uno de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Dada en el Palacio de El Pardo a diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno.
(Del B. 0. del Estado núm. 357, pág. 5.812.)
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentadon.
Cursos.—Justificadas las causas que motivaron,
el retraso con que tuvo lugar la entrada en este Mi
nisterio de las instancias elevadas por los Oficiales
que a continuación se detallan, en súplica de tornar
Parte en cursos de especialización, y tenida en cuen
ta la circunstancia de contar con mayor antigüe
dad que los ya designados, he resuelto aceptar la
propuesta cursada por la Jefatura de Instrucción,
en el sentido de admitir para efectuar los cursos
de especialización que se indican a los siguientes
Tenientes de Navío ;
Armas Submarinas.
D. Enrique González Romero.
Hidrografía.
D. Carlos de Isasa Navarro.
D. Manuel González Sicilia.
Artillería y Tiro Naval.
D. Alejandro Ory Lozano.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
— Como resultado del concurso anunciado por
Orden Ministerial de 27 de noviembre de 1951
(D. O. núm. 271) se nombra Alumnos del Curso
de Especialidad de Defensa Antiaérea y Guerra
Química (Aa), que comenzará en la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina el día 10 de ene
ro próximo, al Jefe y Oficiales 'que se relacionan a
continuación
Comandante D. Luis Hervella Tovar.
Capitán D. Fernando Pérez Ortiz.
Capitán D. Joaquín González Canales López.
Capitán D. Antonio Luna Espirieira.
Capitán D. Antonio Escudero Torres.
Madrid, 26 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ricorinería y 7:ropa.
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Curso de Hidrografía.—Se designan para efectuar
el curso de Marineros Especialistas de Hidrogra
fía a los de Maniobra que a continuación se rela
cionan, los cuales deberán efectuar su presentación
en el buque-hidrógrafo Tofiño e1 día 10 de enero
próximo :
Carmelo Monzón Vera.
Diego Coreses Blanco.
Antonio Cerezo Santos.
Francisco Ramos Romero.
Vicente Clemens Madas.
Manuel Gago Gago.
Moisés Merino Bravo.
Manuel García Melguizo.
Madritl, 26 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
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MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Admisión 'provisional. Efectuada la selección
previa de los Estudiantes de Náutica que han soli
citado su ingreso en la Milicia de la Reserva Naval,
con arreglo ál artículo 5.° de la Orden Ministerial
de 10 de octubre del corriente ario (D. O. núme
ro 232) por la que se efectuó la convocatoria, son
admitidos provisionalmente los que se relacionan
a continuación :
Náutica (Puente).
Fernando Soler Bau.
Antonio Montserrat Caixés.
Alfonso Cardalda Ramos.
Francisco Bellés Asensio.
Eduardo Corbella Zaragoza.
Francisco Sabater Buxó.
Máximo José Alejandro Alartínez Vicent.
Antonio José Fernández Pérez.
Tulio Menéndez Arrieta.
-Carlos Vicente Cástor Nieto Alvarez.
Santiago Berengueras Bernal.
T María Camats Planes.
Alfonso Carlos González Graria.
Fernando Carlos Pennetier de la Rosa.
Adolfo Gómez Alvarez-Ugena.
Francisco Llorca Antón.
Alberto Peyró Aguilá.
Indalecio Clemente Sospedra Sospedra.
Carlos Pereda y Pérez.
Antonio Cortés Bernués.
Luis María Solé Andréu.
Tomás Abasca1 Periaranda.
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Angel Clitnente Delgado.
Pedro 'Más Pijuán.
Manuel Utrera Sánchez.
Luis Gonzaga Cassou Villoldo.
Román Ventura Recaséns.
Pedro Rafael Oria Caballero.
Luis Carbajales Pereira.
Eduardo Casimir° Cristino Caro y Aznar.
Rafael Valeriano Jesús Lenard Pérez.
Hilario Carlos Coeli° de Castro.
Juan Antonio López y Aguirre.
Ignacio de la Cruz Ruiz.
Arturo Gómez Pardo.
José Manuel Malagón Ortuondo.
Alvaro Padilla Tamayo.
Dario López Gutiérrez de la Vega.
Enrique Ostos González.
Antonio Calahorro Ortega.
José Rojo Montijano.
Jesús Domínguez Mompell.
Antonio Andrés Leandro Lozano.
Manuel Luis Aguado y Caro.
Náutica (Máquinas).
José María Cañizares Sáez.
Angel Rodríguez Aguado.
Antonio Roldán y Huerta.
José Luis Barrena Lorrio.
José Miguel Fábregas López.
Jesús Nazario Sastre López.
Julio Martínez Vélez.
Antonio Ansón Calvo.
José Luis Martínez Castro.
De los anteriormente reseñados se hará definiti
va selección, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 6.° de la Orden Ministerial citada.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
SER VICIO. DE PERSONAL
Cuerpos Pa tentados.
Destinos.—Se dispone que los Capitanes de Fra
gata (H. G.) y (G), respectivamente, D. José Es
trán López y D. Miguel Domínguez Sotelo, y el
Capitán de Corbeta (G) don :fosé Ramón González
López pasen destinados al Estado Mayor de la Ar
mada una vez finalizado el curso que se hallaban
efectuando en la Escuela de Guerra Naval.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe de Estado Mayor de
la Flotilla de Submarinos al Capitán de Corbeta
(S. E.) don José M. Fernández y González, el cual
cesará como Segundo Comandante del submarino
D-1.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente de Navío (111) de
la Escala Complementaria D. Miguel Alba Martí
nez pase destinado al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo tde Cádiz, debiendo cesar
ex! las Fuerzas Navales del Norte de Africa con
urgencia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
EIcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
Luis Tato Tejedor embarque en el destructor Hues
ca, debiendo cesar en la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORLI:NO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Ail-arítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. An
tonio Duelo Topete embarque en el cañonero Mo
gollones.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
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Destinos. Se dispone que el Alférez de Navío
D. Cayetano Galán Balconero embarque en el dra
gaminas Lérez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escua
dra y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Rafael
Ceñal Fernández embarque en el destructor Alsedo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío P. Juan
F. Ruiz Montero embarque en el cañonero Vasco
Núñez de Balboa, cesando en la Tercera Flotilla
de Destructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante 'General de la
Base Naval de Canarias y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
— Se dispone que los Comandantes de Máquinas
de la E. C. que a continuación se reseñan cesen en
sus actuales destinos y pasen ,a desempeñar el que
al frente de cada uno de ellos se indica :
D. Manuel Mato Jiménez.--Jefe del Taller de
la Base de Lanchas Rápidas ,de Puntales.—Volun
tario a partir de 1 de enero de 1952.
D. Ricardo López Alvariño, Jefe del Negociado
de Obras y Presupuestos de la Secretaría del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario a partir de 1 de enero de 1952.
D. Segundo López Yáñez, Auxiliar de la Ins
pección de Máquinas del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos:
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector
General del Cuerpo de Máquinas, Almirante Je
fe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispáne que los Oficiales de 1V14-
quinas que a ,continuación se reseñan cesen en sus
actuales destinos y pasen a desempeñar el que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Capitán D. Ricardo Díaz Vilela.—Jefe de Má
quinas del destructor Lazaga.
Capitán D. Juan Moranta Abellán.—Jefe de Má
quinas del destructor Ulloa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El
Ferrol del Caudillo, Inspector General del Cuer
po de Máquinas, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y General Tefe del Servicio de
Máquinas.
Se dispone que el Capitán de Máquinas E. C.
don Venancio Quintanilla Martínez cese en su ac
tual destino y pase a desempeñar el de Auxiliar del
Jefe para la función relacionada con la utilización
y manejo de máquinas en la Inspección departamen
tal de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre ide 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de
Construcciones, Suministros y Obras ; Capitán
General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, Inspector General del Cuerpode Máquinas. Comandante General de la Escua
dra. Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y General jefe del Servicio de Máquinas.
— Se dispone que los Capitanes de Máquinas de
la E. C. que a continuación se reseñan cesen en sus
actuales destinos y pasen a desempeñar el que al
frente de cada uno de ellos se indica :
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D. José Navarro Núñez.----A las órdenes de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, asignado a la Jefatura de los Servicios
de Máquinas del mismo.
D. Teodoro Vázquez Lagóstena.----Jefe del Negociado de Obras y Presupuestos de la Secretaría del
Arsenal de La Carraca.
Ti). Juan León Casadevall.---Guardalmacén del Ar
senal de Cartagena.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena. Inspec
tor General del Cuerpo de Máquinas, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y General jefe
del Servicio de Máquinas.
Situaciones.—Se dispone que el día 25 de enero
próximo cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", por cumplir en dicha fecha la
NY1111,1,'1.0
mentaria para ello, el Capitán de Corbeta (m) dela Escala Complementaria 11 Manuel jurado Ro
dríguez.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán' General del Departamento
-Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
limo. Sr. Interventor Central de Marina.
Situaciones.—Se dispone que el día 26 de enero
próximo cese .en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado", por cumplir en dicha fecha la
edad reglamentaria para ello, el Teniente de Na
vío (ni) de la Escala Complementaria D. Antonio
Martín Gomá, quedando pendiente del serialamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
edad reglamentaria para ello, el Capitán de Navío Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
(E. S; de la Escala Complementaria Sr. D. Manuel Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
Nieto Antúnez, quedando pendiente del señalamien- í vicio de Personal y Generales Jefes Superior de
to de haber pasivo que determine el Consejo Supre- Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
mo de justiciaMilitar.,r.Interventor Central de Marina.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmo. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Subsecretario
de la Marina Mercante y Generales jefes Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
A petición del interesado, se concede el pase
a la situación de "supernumerario" al Capitán de
Corbeta (F. A.) de la Escala Complementaria don
Agustín Rodríguez-Carreño Manzano.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Subsecretario
de la Marina Mercante y Generales Jefes Supe
rior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se dispone que el día 12 de enero próximo
cese en la situación de "reserva" y pase a la de "re
tirado", por cumplir 'en dicha fecha la edad regla
Se dispone que el día 26 de enero próximo
cese en la situación de "reserva" y pase a la de "re
tirado", por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentaria para ello, el Oficial primero del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas D. José Silveiro Alvarez.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefes Superior de
Contabilidad v Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Destinos.—Se dispone que los Oficiales de Má
quinas de la R. N. A. que a continuación se reseñan
cesen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
el que al frente de cada uno de ellos se indica :
Capitán D. Angel Rodríguez y Díaz-Saavedra.—
Jefe de Máquinas del R. A.-1.
Capitán D. Daniel Pérez Alvarez. Jefe de Má
quinas del buque-tanque Plutón.
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Capitán D. José Rodríguez Barba.—Jefe de Má
quinas del A-1.
«
Teniente D. Lorerizo Pereyra Cabrera.—Jefe de
Máquinas 'del 4-2.
Teniente D. Jaime Bosch Alemany. Jefe de Má
quinas del R.
Teniente D. José María Deus Rey.—A las órde
nes de la • Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, para atender ser
vicios departamentales de su clase.
Teniente D. Antonio Prats Arquillo.—Jefe de
Máquinas 'del guardacostas Tetuán.
Teniente D. Vicente Reyes Fernández.—A las ór
denes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz para atender servicios departa
mentales de su clase.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 27 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
rrol del Caudillo, Inspector General del Cuerpo
(le Máquinas, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Canarias y General Jefe del Servicio 'de Má
quinas.
Situaciones.—Se dispone que el Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Miguel Herrero Mu
rillo cause baja en la misma, a petición propia, y alta
en la Reserva Naval, una vez que sea relevado en su
actual destino de Comandante de la lancha V-19, de
biendo quedar escalafonado en la mencionada Reser
va Naval con antigüedad de 31 de octubre de 1950,
fecha de su nombramiento definitivo de Alférez de
Navío de 'dicha Reserva, y entre los de u mismo
empleo D. Joaquín Ramón Díaz de Mier y D. Jesús
Rivaya
Madrid, 26 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefes Superior
de Contabilidad 'y Ordenador Central de Pagos.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Por cumplir el día 16 de marzo de 1952
la edad reglamentaria para ello, se dispone que en la
expresada fecha el Contramaestre Mayor D. José
María Espigado de Vicente cese en la situación de
"actividad" y cause- alta en la de "retirado", que
-ws.•■•■•■■•■" ..■■■■••■■•■••••■•~■~1~1.111.1...M.I■0.•■•
dando pendiente del 'haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor de la Armada.
11•"••"'"'"*"*".......
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.—Como resolución al examen
concurso convocado por la Orden %Ministerial de
13 de septiembre de 1951 (D. O. núm. 214), para
cubrir una plaza de Obrero de segunda (Sastre) en
la Ayudantía Mayor 'del Arsenal de Cartagena, se
concede el ingreso en la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada, con la categoría citada, al pai
sano Pedro Espejo Hernández, con la antigüedad
de 1.° del actual y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente a la fecha en que tome pose
sión del referido destino.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Como resultado del concur
so-oposición celebrado para cubrir una plaza vacan
te de Práctico de Número 'del Puerto de Zumaya,
se nombra para dicho cargo al Patrón de Cabotaje
D. José Gayol Gaya
Madrid, 20 de diciembre' de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Subsecretario de
la Marina. Mercante y General Jefe Superior de
Contabilidad.
o
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Indemnización familiar al personal de la Anna
da.—Para cumplimiento del Decreto de 23 de no
viembre del año en curso (B. O. del, Estado núme
ro 330), sobre alcance de la indemnización familiar
creada por la Ley de 18 de diciembre de 1950, por
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lo que afecta a personal dependiente de este Minis
terio, de conformidad con lo propuesto por la Jefa
tura Superior de Contabilidad, se dispone que su re
clamación y abono se realice con arreglo a las si
guientes normas :
1.a Tendrá derecho a la indemnización familiar
el personal al que se abona la indemnización por hi
jos con arreglo a la Orden Ministerial de 2 de
agosto de 1943 (D. O. núm. 172) 'y disposiciones
complementarias, así como al personal de la Armada
que se encuentra en situación de "reserva".
?.a La cuantía será la siguiente :
Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales.•
Pese/as
mensual.
Por cada hijo menor de diez años . . . . . 100 00
Por cada hijo mayor de diez años y menor
de veintitrés .. . • • • . •
•
• • . . . 150,00
Por esposa .. . . • • • • • • • • • • 150 00
Suboficiales y asimilados:
Por cada hijo menor de diez
Por cada hijo mayor de diez
de veintitrés . . . • • • • • •
Por esposa. . • • • • • • • • •
años. . . . . . 80,00
años y menor
• • • • • • 120,00
. 120,00• • • •
3.a La indemnización que se expresa en la regla
anterior por hijos, se abonará por cada hijo legíti
mo, legitimado, natural reconocido, así como por los
hijos legítimos de la cónyuge, siempre que estos úl
timos estén a su cargo y en el mismo hogar.
4.a Cuando el personal enumerado en esta dis
posición tenga a su cargo algún beneficiario que, no
estando comprendido en la regla anterior, sea de los
señalados en el artículo 11 del Reglamento general
de Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares,
aprobado por Decreto de 20 de octubre de 1938. (Bo
letín Oficial del Estado núm. 26), disfrutará el sub
sidio familiar en igual forma y cuantía que el per
sonal civil, con cargo a la Caja Nacional de Subsi
dios Familiares.
5.a Los requisitos, condiciones y reglas adjetivas
dispuestas por la Orden Ministerial de 2 de agosto
de 1943 (D. O. núm. 172) y disposiciones comple
mentarias para el abono de la indemnización por nú
mero de hijos se aplicarán a la indemnización fami
liar. siempre que no se opongan al contenido .de esta
Orden, ampliadas las declaraciones de familia a que
se refiere el artículo 5.° de la disposición legal ex
presada, con las correspondientes a la esposa e hi
jos que originen derecho a su percepción.
6•a El personal en situación de "reserva" que
por no estar comprendido 'en la Ley de 25 de no
viembre de 1944 (D. O. núm. 278), o no prestar ser
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vicio en Marina, solamente perciba los haberes pasivos con cargo al Presupuesto de Clases Pasivas del
Estado, se le abonará la indemnización familiar por
la Habilitación que proceda. por su residencia ofi
cial, siendo autorizadas las declaraciones de familia
a que se refiere la regla anterior por la Autoridad
de Marina correspondiente.
7.a Los efectos administrativos de esta disposi
ción comenzarán a partir de 1.° de enero del año
en curso, fecha de la vigencia de la Ley de 18 de
diciembre de 1950, reguladora de la indemnización
familiar.
Madrid, 24 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Haberes.—Como resolución de expediente trami
tado al efecto, de conformidad con lo propuesto por
la Jefatura Superior de Contabilidad, se dispone :
Que el personal en situación de "reserva" o "re
tirado" que presta servicio por movilización expresa
o con arreglo a la Orden Ministerial Comunicada de
29 de octubre. de 1946, en Centros dependientes' de
este Ministerio, al que se le acumula para el seña
lamiento de sueldo regulador de haberes pasivos la
gratificación de destino dispuesta por la Ley de
13 de julio de 1950 (D. O. núm. 161), tendrá de
recho al percibo de la gratificación en la cuantía ín
tegra asignada a su empleo efectivo por las disposi
ciones legales vigentes.
Cualesquiera que sea el número de destinos des
empeñados, no podrá percibir más de una gratifica
ción, continuando subsistente las limitaciones seña
ladas por las Ordenes Ministeriales Comunicadas de
5 de julio y 18 de agosto de 1944, reguladoras del
abono de gratificaciones al personal en reserva o re
tirado, movilizado.
Esta disposición surtirá sus efectos administrativos
a partir de la vigencia de la Ley de 13 de julio
de 1950, anteriormente citada.
Madrid, 24 de diciembre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
11~..2••■••■•111.11•■•■•■•
MORENO
Beneficios económicos.—Con arreglo a lo dispues
to en el artículo 'único de la Ley de 9 de mayo
de 1950 (D. O. núm. 108), y de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabili
dad y lo informado por la Intervención Central, he
resuelto reconocer al Sargento Fogonero D. Miguel
Avilés Pérez derecho al percibo de los beneficios de
orden económico reconocidos a los Contramaestres
primeros y asimilados del Cuerpo de Suboficiales, a
partir del día 1.° de mayo del ario en curso, primera
revista administrativa siguiente al día 8 de abril an
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tenor, fecha en que cumplió los requisitos exigidos
por la citada Ley' de 9 de mayo de 1950 para el dis
frute de estos beneficios.
Madrid, 22 de diciembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia .del Gobierno.
Excmos. Sres. : De conformidad con lo estable
cido en los artículos 4.°, 34, 35 y 37 del Estatuto
aprobado por Ley de 23 de diciembre de 1947,
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer se con
voque concurso para ingreso en el Cuerpo de Por
teros de los Ministerios Civiles entre personal reti
rado por edad, con categoría inferior a la de Alfé
rez, perteneciente a la Guardia Civil, Policía Ar
mada y de Tráfico y de los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire, con arreglo a las siguientes bases :
Primera. El número de plazas a proveer y po
blaciones en que existen vacantes son las siguientes :
Avila.. • • • • • • • • •
•
Plazas.
• • 1
Badajoz:
Valencia de Alcántara , . • • 1
Baleares:
Palma de Mallorca..
Barcelona.. ..
Manresa.. .. •
Sabadell..
Villanueva y Geltrú .
Burgos.. • • • . • • , • •
Cáceres.. • ..
Cádiz.. ..
Jerez de la Frontera . .
• • • • • •
Canarias:
Las Palmas.. ..
Santa Cruz de Tenerife.
Arrecife de Lanzarote..
Ciudad Real..
.. • •
Almadén
Puertollano..
Castellón de la Plana..
Córdoba.. ..
Cabra.. .. • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • 1
Coruña:
Santiago de Compostela.
Gerona.. ..
• • • • • • • 4
• • • • • • 6
Port-Bou . . • • . • • • • • • • • • • •
Palamós . . • • • • • . . • • • • • • . • •
Granada.. • • • • • • • • • • • • • •
Guipúzcoa • • • • • • . • • • • • • • •
Huelva. • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
Huesca. • • • • • • •
• •
•
•
• •
•
• • •
León.. . • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Lérida.. .. .. • • • • • • • • • • • •
Seo de Urgel. • . • • • • • • • • • • •
Logroño.. .. • • • • • • • • • • • • . •
Lugo.. .. • • • • • • • • • • . • • • • •
Madrid .. . •
•
•
• • • • . • . • • • • •
Leganés . . • • • • . • • • • • • • • • • •
Murcia:
Cartagena . • • • • • • • • • . • . • • •
Lorca.. . • • • . • • • • •
•
• • . •
Orense.. • • • • • • • • • • • • • •
• •
Oviedo.. • • • • • • • • • • • • • • • •
Gijón. . . . • • • • • • • • • • • • • •
Palencia.. ..
• • • • • • • • • • • • • •
Pontevedra.. • • • • • • • • • • • • • •
Vig-o.. . • • • • • • • • • • • • • • • e •
Salamanca:
Béjar.. .. . • • • • • • • • • • • • • • •
Santander..
• • • • • • • • • • • • • •
Torrelavega .s. • • • • • • • • • • • •
Sevilla. • e • .. • • • • • •
• • • • • •
Soria.. • • • • • • • • • • . • • • . •
Tcruel . e • • • • • • • . • • • • • • • •
TZalencia. •
• • • • • • • • • • . • • •
Manises.. • • • • • • • • • • • • • • • .
Requena .. • • • • • • • • • • • • • • • •
Valladolid. • • • • • • • • • .
•
• • • .
Vizcaya.. . • • • • • . • • • • • • • • •
Plazas.
9
1
7
5
4
4
1
3
2
1
2
66
1
2
2
16
2
2
1
6
9
2
1
5
4
1
8
1
1
8
Segundo. Los que deseen tomar parte en el
concurso habrán de elevar sus instancias dirigidas
a1 Excmo. Sr. Ministro Subsecretario de la Presi
dencia del Gobierno, por conducto de la Dirección
General de la Guardia Civil, los retirados de este
Cuerpo ; de la Dirección General de Seguridad, los
retirados de la Policía Armada y de Tráfico ; por
medio del Gobernador militar de la Región respectiva, los retirados del Ejército de Tierra; de los Ca•.
pitanes Generales del Departamento Marítimo o Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias, los retirados de la Armada, y del
General Jefe de la Región Aérea correspondiente,
los retirados del Ejército del Aire.
Los expresados Centros directivos y Autoridades
rechazarán, sin tramitarlas a la Presidencia del Go
bierno, las instancias de los ique tengan nota dela
vorable en su hoja de servicios ; respecto de los de
más, cursarán sus solicitudes por medio de oficio,
al que acompañarán relación de los peticionarios pgr
orden de mayor a menor edad y haciendo constar
su condición de retirados.
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La edad máxima para ser admitidos a concurso
será de sesenta arios, y podrán presentarse tod(:s
aquellos que no hayan cumplido sesenta y un arios
en- la 'fecha de esta Orden de convocatoria.
Tercera. A las instancias acompañarán los con
cursantes los siguientes documentos :
Certificación del acta de ?inscripción del nacimien
to, debidamente legalizada si está expedida fuera del
territorio de la Audiencia de Madrid.
Certificación negativa de antecedentes penales.
Certificado de buena conducta, expedido por la
Autoridad municipal correspondiente.
Certificado médico oficial de no padecer enfer
medad contagiosa ni
' defecto físico que les impida
prestar servicio.
Certicado acreditativo de adhesión al Régimen.
Los que presentaron solicitud en el concursó
anunciado por Orden de 24 de noviembre de 1950
!,Boletín Oficial del Estado del 28) , y no habiéndo
les correspondido plaza tengan la documentación que
acompañaron en esta Presidencia, para tomar parte
en este nuevo concurso les será suficiente elevar la
instancia con los documentos que tienen plazo de
caducidad, como son el certificado negativo de an
tecedentes penales y el de buena conducta.
En las instancias relacionarán, por orden de pre
ferencia, las poblaciones en que deseen obtener pla
za, manifestando de modo expreso si en caso de no
corresponderle las que indique opta por cualquiera
de las restantes anunciadas a concurso o prefieren
no ser nombrados.
Cuarta. Los interesados podrán elevar sus ins
tancias documentadas a las Direcciones Generales
de la Guardia Civil y de Seguridad y Autoridades
mencionadas en la base segunda, hasta el día 31 de
enero del próximo año 1952, y los expresados Cen
tros y Autoridades las cursarán a la Presidencia
del Gobierno dentro de los diez días hábiles siguien
tes a la indicada fecha ; las solicitudes que lleguen
después de transcurrido este plazo no serán teni
das en cuenta al resolver el concurso.
Quinta. La adjudicación de las plazas se hará
por riguroso ,orden de mayor a menor edad de los
concursantes, sin distinción de empleo o años de ser
vicio alcanzados en activo.
Las plazas que se anuncian a concurso son de la
clase de tercero, dotadas con el haber anual de
4.500 pesetas, compatible con el de carácter pasivo
••■••
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que acrediten los que resulten designados por sus
servicios en las Fuerzas Armadas y en el Ejército.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos consiguientes, debiendo disponerse la publica
ción de esta Orden en los Boletines Oficiales de las
provincias respectivas.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, , 17 de diciembre de 1951.
CARRERO
Excrnos. Sres. Ministro Subsecretario de esta Pre
sidencia y Gobernadores civiles de las provincias
expresadas.
(Del B. O. del Estado núm. 357, pág. 5.822.)
t
EDICTOS
Don Juan Mauri Martínez, Teniente de. Navío de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del
expediente número 20 de 1951 de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Po
mares Alonso,
Hago saber :10ue la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida del mencionado documento, incurriendo en
la responsabilidad que la Ley señala a la persona
que lo posea y no haga entrega de él a las Auto
ridades de Marina.
Málaga, 22 de diciembre de 1951. El juez ins
tructor, Juan Mauri.
Don Antonio Diufaín Sánchez, Alférez de Navío,
juez instructor del expediente instruido por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo José Díaz Gómez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena ha sido declarado nulo y
sin valor alguno el citado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Garrucha, 20 de diciembre de 1951. El Juez
instructor, Antonio Diufaín.
ZMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
